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北 海 道 に 生
丘 U ; 1 , 文 卯 羽 大 学 ( 价 到 学 専 攻 ) 卒 業
文 部 告 嘱 託 ( 学 校 敦 脊 局 )
北 海 逃 姉 三 帥 範 学 般 般 授
北 海 道 学 二 大 学 助 教 授
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1 研究紀要発表
NO.昭和年・月
1961
30 ・ 2
31・ 5
32 ・ 12
著
題 目
教員養成制度の研究臼〔共〕
教員養成制度の研究⇔
教員養成制麿の研究
一汀T卒教員の教育活動の実態と問題
教員養成の教育課程
作
A study of the structure of Teacher
Education in Japan
A study of Teacher Education~
Currlcula
34 ・ 3
35 ・ 10
目
6
録
37 ・ 3
高等教育総合研究委員会・中
間級告1
高等教育総合研究委員会・中
問報告1
名城大学教職課程部紀要
第'5 巻'
Res arch BU11etin of the
NIER NO.1
Research BU11etin of the
NIER NO.2
教員養成制度の実態調査"〔共〕
一学生の課程履修の実態と問題
38 ・ 9
39 ・ 12
9
掲載誌号・集
国立教育研究所報第27号
国立教育研究所帳第31号
国立教育研究所報第40号
国立教育靭究所紀要第16集
国立教育研究所紀要第19集
国立教育研究所紀要第30集
国立教育研究所紀要第40集
国立教育研究所紀要第"集
国立教育研究所紀要第45集
地域住民の教育関心〔共〕
教頭職に関する調鸞研究〔基〕
一学校の管珊竪営上の職位
市町村教育委員会の行政機能に関する40 ・ 3
1
10 41 ・ 3 第50集
第53集
第59集
研究
一機能の実見Eと適正規模への志向
42 ・ 2
43 ・ 3
指導行啄に関する調査研究
一指導主事の職能活動
学校経営と教職員のモラール〔共〕
校長職と学校経営〔共〕
と教員のモ^キ支'旻のりーダーシッフ゜
ラーノレ
わが国高等教育の問題状況〔共〕
一学長の意見調査から
bが国高等教育の問題状況〔共〕
ーー般教育の現状と課題ほか
教育行政の転換
13 41・ 6
14 45 ・ 6
15 47.5
16
〔共〕
17
1959
国立教育研究所紀要
国立教育研究所紀要
国立教育靭究所紀要
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1 瑠 3 8
1 9
1 9 6 1
2 0
1 9 6 6
E d u c a t l o nP a r e n t s  l n t e r e s
I n
1 9 6 7
2 1
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  F u n c t i o n s  o f
t h e  L o c a l  B o a r d  o f  E d u c a t i o n
A  s t u d y  o n  s u p e r v l s o r y  A d n ] i n i s t r a -
t i o n - c o n c e r n i n g  t h e  A c t i v i t l e s  o f
S u p e r v i s o r s
T h e  p r l n c i p a l s h i p  l n  s c h o o l  M a n a -
g e m e n t
1 9 7 2
Ⅱ 著 書 〔 全 部 共 著 〕
N O .
掲 載 誌 名 ・ 題
月
平 塚 益 徳 編 「 世 界 の 教 師 」 所 収
第 一 編 ア メ リ カ の 教 師
伊 藤 和 衛 編 「 教 育 委 員 会 と 学 校 』 所 収
第 5 章 市 町 村 の 教 育 委 員 会
相 良 惟 一 編 「 新 し い 教 育 管 理 」 所 懸
第 1 章 新 し い 教 育 管 理 の 意 義
吉 木 二 郎 編 「 小 学 校 の 教 科 担 任 制 ・ 組 織 と 運 営 」 所 収
第 1 章 学 校 ・ 学 年 ・ 学 級 経 営 の 改 革
玖 村 敏 雄 編 「 教 育 に お け る 統 伝 と 創 造 」 所 収
わ が 国 に お け る 教 師 養 成 の 倉 赦 台
R e s e a r c h  l n  l n s p e c t i o n  &  s u p e r v i s i o n  所 Ⅱ 又
A  R e s e a r c h  o n  s u p e r v i s o r y  A d m i n i s t r a t i o n
辻 信 吉 編 茗 「 教 職 ・ ー そ の 歴 史 と 屡 望 」 所 収
第 2 部 第 5 章 現 職 研 修 と 職 能 的 発 展
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教 育 雑 誌 論 文
1 1 1
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発 行 所
帝 国 地 方 行 政 学 会
N O .
明
題 目
新 卒 教 員 か ら み た 教 員 養 成 の
反 省 と 批 判
学 校 経 営 合 理 化 の 基 底
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「 文 部 貯 報 」
第 9 7 7 号
「 学 校 経 営 」
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31 学校経営合理化の祝点
科学的な教育効果の測定
校長の職務の標準化の論理
学校経営における教頭職のあ
り方
教頭の職務活動の実態と問題
教育の姿勢を正すために
教師の職務負担の実態と問題
市町村教育委員会の行政機能
に関する研究
指導行政に関する研究
教員研修の実態と課題
教員勤務の実態と問題点
教頭の職務椛限
学校経営と教1幟貝のモラール
教員の地位と待遇
教師の資質考
中学校の教育n楞勲こついて
職員会議の内容
アメリカに見る女教師
初等教育担当の教師の性
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「教育技術」
NO,3
「教育経営」
第8号
「教育岩手」
t嘉! 47フ'
38
39
埼玉県教育研究
所
小学館
40
Ⅱ
「総合敦育技術」
V01.21 NO.5
「指導と評佃U
V01.12 NO.12
「教育委貝会打級」
NO.178
「教育委貝会月報」
NO.187
「文部時報」
第1062号
「教育経営'」
V01.ι NO.6
「学校運営研究」
NO.71
「教育心理」
V01.16 NO.4
「国語教育」
第十巻第四号
3
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日木女化科学社
岩手県教育研究
所
学事出版
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「中学校」
NO.174
「学校運営研究」
NO.79
「教育ジャーナル_古
冴与7巻第Ⅱ号
「婦人教師」
NO.26
日木文化科学社
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教育新湘社
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日木中学校長会
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昭 5 1
学 校 経 営 に お け る 管 理 と 指 導
5 1
学 校 の 管 理 権 を め ぐ っ て
5 2
校 長 の り ー ダ ー シ ッ プ の 本 質
教 師 の 養 成
5 3
5 1
教 育 課 程 編 成 の 基 本 設 計
5 5
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 8 5
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 8 9
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 1 0 7
「 教 育 展 望 」
第 2 0 巻 第 6 号
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 1 6 0
「 学 校 管 理 研 究 資 料 」
N O . 1 0
「 教 職 研 修 」
Ⅱ 月 号
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 1 7 0
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 1 7 4
「 学 校 運 営 研 究 」
N O . 1 7 6
教 頭 職 の ジ レ ソ マ と 克 服
5 6
学 校 経 営 に 船 け る 主 任 職 の 位
置 と 課 題
教 育 経 営 参 加 の 論 理 と 倫 理
主 任 制 実 施 の 課 題 的 性 格
校 長 の 指 導 性 は な ぜ 問 わ れ る
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